APLIKASI REMOTE LAMPU 






Dari  hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1.	Telah berhasil direalisasikan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk Remote lampu berbasis PC menggunakan media SMS. Perangkat lunak pada PC dibangun mengunakan paket Pemrograman Borlan Delphi 7.
2.	Pengujian menujukkan kinerja sistem sudah sesuai yang diharapkan. SMS yang berisi perintah dikirim dari handphone pengirim dan akan diterima oleh handphone terminal, yang selanjutnya digunakan untuk Remote lampu
3.	Pengirim akan memperoleh SMS balasan tentang status alat tersebut.  
5.2	SARAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemui dalam perancangan Aplikasi Remote lampu menggunakan SMS Gateway ini. Dapatlah diketahui bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan beberapa saran sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
1.	Perancangan  hardware untuk pengendali dalam penelitian ini masih menggunakan simulasi lampu led, sehingga masih ada kendala pada sisi  penerapan ke objek yang lebih besar.
2.	Untuk implementasi aplikasi di lapangan, sebaiknya objek diterapkan pada pengendalian peralatan alat elektrolis yang lebih bervariasi.
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